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ESTABLECIMIENTO DE UNA COLONIA DE LUTZOMYIA WALKERI 
(NEWSTEAD, 191 4) (DIPTERA: PHLEBOTOMINAE) 
ALBERTO MORALES, * CRISTINA FERRO DE CARRASQUILLA. CRISTINA ISAZA DE RODRIGUEZ.* 
Con  el  ~ r o u ó s i t o  de  invest igar la posible impl icac ión de  Lu. 
wa/keri en la t ransmis ión de  Leishmania brazi/iensispenamensis 
en u n  f o c o  de leishmaniasis en la vereda El Mercado de l  
munic ip io  de  Mariqui ta,  depar tamento de l  Tol ima, Colombia, 
S.A., se estableció una colonia de esta especie de Lutzornyia. 
Actua lmente esta colonia se encuentra en  la octava generación, 
la cua l  se in ic ió c o n  301 hembras recolectadas c o n  cebo h u m a n o  
en e l  año de 1982; e l  promedio  de  huevos deposi tados p o r  cada 
hembra fue  de 29 y e l  m á x i m o  de huevos puestos p o r  una 
hembra fue  de  79. En u n  ensayo cont ro lado se separaron 1.283 
hembras las cuales deposi taron 37.118 huevos de los cuales 
emergieron 9.030 adul tos l o  que da u n  rend imiento  de 24,3%. El 
c ic lo evolut ivo de  huevo a adu l to  t u v o  una duración p romed io  
de 67 días a una temperatura  promedio  de 21,5OC para los 
adul tos y de 23O, para las larvas. Se observó que Lutzornyia 
wa/keri es ant ropof l l i co  y zoofi l ico. 
INTRODUCCION 
Desde febrero de 1979 el Instituto 
Nacional de Salud de Colombia ha venido 
realizando estudios epidemiológicos en un 
foco de Leishrnania braziliensis panarnensis 
en algunas veredas del municipio de 
Mariquita en el departamento del Tolima. ' ' )  
Una parte importante del estudio lo ha 
constituido la investigación de las especies 
de Lutzornyia que se presentan en el área,  la 
bionomía de las especies halladas, su posible 
implicación como vectores eficientes de 
Leishrnania braziliensis panarnensis y los 
mecanismos de infección y transmisión del 
insecto con este parásito. 
En desarrollo de este último punto se han 
tratado de establecer colonias de algunas de 
las especies de Lutzornyia del foco de 
Mariquita y el objetivo de esta publicación 
es el de comunicar el establecimiento de una 
colonia de Lutzornyia walkeri y dar algunos 
detalles de su bionomía. 
Lu.walkeri fue descrito originalmente 'por 
Newstead en 1914(2J  desconociéndose con 
exactitud la localidad tipo, pero se sabe que 
está situada en el río Abuña, en la frontera 
entre Bolivia y ~ r az i l . ' "  De acuerdo con 
Young,'"' esta especie ha sido encontrada 
en Panamá, Ecuador, Perú, Brazil y Trini- 
dad. En Colombia, el primer registro de esta 
especie se hizo en captura realizada durante 
la noche, en un gallinero, en el municipio de 
San Vicente de Chucurí, Santander, el 16 de 
agosto de 1944, recolección hecha por Gast, 
Osorno y Mangabeira; este material fue 
estudiado por Sherlock(" quien describió 
con él una nueva especie Lutzornyia gasti 
pero más tarde Young ( 4 )  propuso que gasti 
era conespecífica con walkeri relegando de 
esta manera a gasti a la sinonimia. Además 
de San Vicente de Chucuri, esta especie ha 
sido hallada en Colombia en regiones de 
Anorí (Antioquia), Solano y Tres Esquinas 
(Caquetá), Acacías y Puerto Lleras (Meta), 
Landázuri (Santander), San José del Guavia- 
re (Guaviare) y Mariquita (Tolima). 
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Lutzomyia walkeri pertenece al  grupo 
Migonei de Theodor, 1965(') del cual se han 
encontrado en Colombia cuatro especies. 
El establecimiento de colonias de especies 
de Lutzomyia reviste una gran importancia 
pues ello permite hacer observaciones de 
laboratorio sobre el ciclo de vida de la 
especie colonizada, su fisiología y competen- 
cia como vectora de especies de Leishmania 
y arbovirus, investigaciones acerca de 
mecanismos de infección y transmisión, 
realizar estudios genéticos y probar la 
efectividad de diversos insecticidas. Ade- 
más, ofrece la oportunidad de ensayar 
nuevos métodos de mantenimiento de estos 
insectos en colonias. Sin embargo, de aproxi- 
madamente seiscientas especies conocidas 
de flebotomíneos, menos de veinte han sido 
colonizadas en gran número por más de diez 
generaciones ". w ' .  
Son muchas las razones por las cuales tan 
poco número de especies han sido exitosa- 
mente colonizadas pero ello se debe espe- 
cialmente a que es difícil el establecimiento y 
mantenimiento de estas colonias y a que es 
necesario conocer previamente los hábitos 
de picadura de la especie y sus requerimien- 
tos de humedad, temperatura, alimentación 
de las larvas. etc. 
MATERIAL Y METODOS 
Captura de adultos. La recolección de los 
adultos se hizo en el corredor de una casa de 
habitación en la finca El Guayacán, vereda 
E1 Mercado, municipio de Mariquita, depar- 
tamento del Tolima, Colombia S.A., en cap- 
tura nocturna de las 18:30 a las 21:30, con 
cebo humano y por dos hombres en los días 
28 de agosto de 1982; 24, 27 y 28 de 
septiembre de 1982, octubre 13 y octubre 20 
de 1982; y noviembre 2 de 1982. Las hembras 
que llegaban a picar o que se encontraban 
reposando en las paredes exteriores de la 
casa de habitación eran capturadas con 
aspirador manual de boca e inmediatamente 
introducidas en tarros de bambú; terminada 
la captura, los insectos eran llevados a l  
laboratorio de campo, situado en la misma 
vereda y a poca distancia del sitio de 
captura. En el laboratorio de campo los 
insectos eran soltados dentro de jaulas de 
tela en cuyo interior se colocaba, sobre una 
pequeña caja de Petri, un poco de algodón 
humedecido con solución azucarada, aproxi- 
madamente al  30°/o en agua. Las jaulas que 
contenían los adultos se mantenían dentro 
de un rancho construído con material de 
guadua y techo de paja; estas jaulas se 
colocaron sobre soportes de ladrillo los que 
a su vez se pusieron dentro de bandejas 
esmaltadas que contenían agua para grote- 
ger los adultos de las hormigas. 
Dentro del rancho en donde estaban las 
jaulas, la iluminación era muy pobre de 
manera que aún durante el día el interior se 
mantenía en penumbra. La temperatura 
promedio ambiental del cuarto en donde se 
mantuvieron las jaulas con los adultos fue de 
21,5"C y la humedad de 92,11010. 
En la mañana del día siguiente a su 
captura, a las hembras se les permitió 
alimentarse de un hámster anestesiado con 
pentotal sódico; el hámster se dejaba dentro 
de la jaula hasta cuando daba muestras de 
estar despertando de la anestesia, aproxi- 
madamente una hora. A las hembras que no 
se alimentaban ese día, se les daba oportuni- 
dad de tomar sangre en los días sub- 
siguientes. 
Las hembras que se llenaban de sangre 
eran separadas individualmente, e'n viales 
de vidrio de 2/cm. de diámetro por 5,5 cm de 
profundidad; estos viales era; tapados con 
un pedazo de tela de muselina la cual se 
aseguraba con una banda de caucho. Antes 
de pasar la hembra llena al  vial, se colocaba 
en el fondo un rodete de papel de filtro y 
sobre éste otro pedazo de papel de filtro 
recortado en forma de triángulo y al  que se 
le había hecho un agujero en el centro con el 
fin de que el insecto pudiera circular de un 
lado al  otro del triángulo de papel. 
Para mantener la humedad dentro del vial 
al rodete de papel de filtro del fondo se le 
agregaban, cada vez que era necesario y con 
jeringa, unas gotas de agua destilada. En 
general, la técnica usada para el desarrollo 
de los insectos fue descrita por Killick- 
Kendrick y 
A los viales que contenía las hembras 
llenas de sangre se les colocaba, sobre la 
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tela que cerraba el vial, un algodón hume- 
decido con una solución de azúcar en agua 
destilada al  3O01o: este algodón se cambiaba 
todos los días. 
Diariamente se examinaban los viales 
que contenían las hembras y cuando se 
observaba postura de  huevos, se procedía a 
transferirlos a vasos plásticos preparados 
para tal propósito: las hembras depositaban 
la mayoría de sus huevos en el rodete de 
papel de filtro húmedo que se había colocado 
en el fondo del vial y sólo unos pocos en sus 
paredes. 
Las capturas de hembras que se hicieron 
en el campo estaban compuestas por varias 
especies, de manera que se  esperaba hasta 
que hicieran las posturas de los huevos y 
entonces sí se procedía a identificarlas: de 
esta forma fue posible reunir los huevos de 
una sola especie. 
Los vasos plásticos a donde se  transferían 
los huevos tienen la forma de un cono 
recortado de diámetro superior de 7 cm. e 
inferior de 5 cm: a estos vasos se l e s  colocó 
interiormente en el fondo, una capa de yeso 
de 1.5 a 2.0 cm de altura. Los huevos se 
pasaban al vaso plástico con la ayuda de un 
pincel de pelo de camello y se depositaban 
directamente sobre la superficie del yeso; en 
cada vaso plástico se colocaban los huevos 
de diez hembras. debidamente contados. 
Para mantener la humedad de los huevos, 
al vaso plástico se le perforaba un pequeño 
agujero, exteriormente. en el centro de la 
base y se  colocaba dentro de una bandeja 
esmaltada con tapa,  en cuyo fondo se  ponía 
gasa apenas húmeda. 
Los huevos se examinaron todos los días y 
un poco antes de que emergieran las prime- 
ras  larvas se  agregaba a los vasos comida en 
poca cantidad, la que se aumentaba a 
medida que emergían las larvas e iban 
desarrollándose a estadios más avanzados. 
Los estadios inmaduros se mantuvieron a 
una temperatura ambiente de 23"C, en 
promedio. 
La comida para  las larvas consta de  
galleta para ratones y materia fecal de 
conejo envejecida, mezclada en proporcio- 
nes iguales. Para preparar  la comida, se  
desecan las deyecciones de  conejo, se 
trituran por separado la galleta y la materia 
fecal de  conejo. se  mezclan, se  les agrega un 
poco de  agua y se dejan en un desecador a 
temperatura ambiente por lo menos dos 
meses. Los hongos crecen y finalmente 
desaparecen'"". Cuando esto sucede y el 
olor es similar al  de  pan integral, está lista 
para ser utilizada. 
Posteriormente aparecieron las pupas. y 
finalmente. los adultos los cuales se  iban 
pasando del vaso de cría a jaulas de tela. 
Durante la noche del mismo día en que 
emergieron los adultos o al  siguiente día, se  
les alimentó colocándoles dentro de la  jaula 
un bámster anestesiado con pentotal sódico. 
al  cual previamente se  le había rasurado el 
abdomen: una vez alimentadas, las hembras 
se dejaron en la jaula por un día más para  
que tuvieran mayor oportunidad de realizar 
la cópula, después de  lo cual las hembras se 
pasaron a los viales individuales pa ra  que 
realizaran la postura. 
Inicialmente no se  hizo nigún intento para 
separar  las diferentes especies recolectadas 
en el campo pues se  pensó que e ra  preferible 
hacerlo en una generación posterior, identi- 
ficando las hembras que hubieran hecho las 
posturas en viales individuales y reunir los 
huevos de hembras de  una sola especie. En 
esta forma los huevos de  Lutzomyio wolkeri 
se separaron de  los de  otras especies 
capturadas y se inició la colonia. De esta 
manera se  logró establecer que la composi- 
ción de  hembras por especie inicial de  
acuerdo con su porcentaje, era  el siguiente: 
Lushonnoni 1,2°/o, Lu.trapidoi 5.1%, Lu. 
bifoliata o lichyi 5,9"/o, Lu.gomezi 13,4% y 
Lu.walkeri 74,1010. Los machos que fueron 
capturados no se tuvieron en cuenta para  el 
anterior cálculo. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En las diferentes capturas que se  hicieron 
se recolectaron un total de 406 hembras de  
las cuales 301 e ran  Lu.wolkeriy con éstas se  
inició la colonia que ahora está e n  la octava 
generación. 
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El período de incubación de los huevos es hembras de la colonia se les permite alimen- 
el tiempo que transcurre entre la postura de tarse en humano, lo hacen rápidamente. 
los huevos y el momento en que emergen las Adicionalmente, se ha observado que se 
larvas. Los resultados se muestran a alimentan muy bien sobre aves (gallinas y 
continuación: pollos). De acuerdo con Young i " ) ,  esta sería 
la segunda especie del grupo Migonei de la 
cual se sabe que tiene hábitos antropofílicos. 
Se observó que las larvas de Lu.walkeri se 
alimentan en la superficie del substrato. 
Promedio m-/,,,,,/ 
Para tratar de obtener alguna información 
acerca del ciclo evolutivo de Lu.walkeri, se 
hizo un seguimiento a 1.283 hembras de la 
colonia, de diferentes generaciones. Los hue- 
vos puestos por cada hembra en los viales 
individuales fueron contados y depositados 
en vasos plásticos que tenían yeso en el 
fondo; en cada vaso se colocaron los huevos 
correspondientes a 10 hembras, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
29.2 Huevos promedio E I zz l  
1.283 
hembras 37.1 18 huevos 
-i-+ 
79.0 huevos máximo 1 L 
3.993 
machos 
hembras 
El ciclo evolutivo de huevo a adulto tuvo 
una duración en días como se ilustra 
enseguida: 
Promedio FI1-1"116"1 
En la colonia las hembras se alimentan muy 
bien en los hamsters anestesiados que se 
usan como fuente de suministro de sangre, 
alimentándose incluso después de unas 
pocas horas de haber emergido de la pupa. 
Hemos podido comprobar que Lutzomyia 
walkeri tiene además hábitos antropofílicos, 
puesto que las capturas de las hembras con 
las cuales se inició la colonia se hicieron 
utilizando cebo humano y, cuando a las 
SUMMARY 
A colony of Lutzomyia walkeri was 
established in order to investigate its 
possible role in the transmission of Leishma- 
nia braziliensis panamensis in a focus of 
leishmaniasis in the rural hamlet. El 
Mercado, township of Mariquita of departa- 
ment of Tolima, Colombia, S.A. This colony is 
presently in its 8th generation, which began 
with 301 females collected with human bait 
in 1982. The average eggs laid bv a female 
was/29. W ith a maximum of 79. In a contro- 
lled experiment 1283 female were separated, 
which laid 37.118 eggs out of which 9030 
adults were hatched, i.e.an efficiency of 
24.3%. The development cycle from egg to 
adult lasted an average of 67 days a t  an 
average temperature of 21.5"C for adults 
and 23°C for larvae. Lutzomyia walkeri was 
seen to be both anthropophilic and zoophilic. 
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